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Основной целью посетителей современных парков развлечений является отдых, 
веселье и общение. Причем, посещая парк, человек ожидает, что аттракционы будут 
безопасны для его жизни и здоровья, не причинят вреда членам его семьи. Несмотря 
на то что индустрия парков развлечений считается бизнесом создания веселья, 
праздника и положительных впечатлений у гостей парков, предприниматели, заня-
тые в данной сфере деятельности, должны уделять особое внимание вопросам безо-
пасности аттракционов, не говоря уже об общих вопросах безопасности на террито-
рии парка.  
Специалисты делят инциденты в парках аттракционов на три категории: 
1) несчастные случаи, происходящие по вине самих посетителей из-за несо-
блюдения правил безопасности; 
2) несчастные случаи, происходящие из-за игнорирования посетителями парка 
медицинских противопоказаний и возникающие как реакция организма на перегруз-
ки во время катания на аттракционе; 
3) несчастные случаи, происходящие по причине неисправности оборудования. 
Если в первых двух вариантах вся ответственность за происходящий несчаст-
ный случай ложиться непосредственно на посетителя парка, то в третьем случае ру-
ководство парка отвечает за несоблюдение правил безопасности и порядка эксплуа-
тации аттракционов, за нанесенный посетителю вред. В предупреждении таких не-
благоприятных последствий заинтересовано не только руководство парков, но и на-
циональные, международные специализированные организации. Одной из таких ор-
ганизаций является Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 
(IAAPA), которая с 2001 г. спонсирует проведение ежегодного исследования, на-
правленного на сбор и анализ сведений о количестве аттракционов, посещаемости 
парков, травмах, полученных посетителями в процессе катания. В исследованиях 
принимают участие парки развлечений, тематические парки и семейные развлека-
тельные центры. В табл. 1 дана общая информация, полученная в ходе исследований 
в США, проводимых с 2003 по 2008 гг. 
Таблица 1 







в год, млн 
Количество 
катаний  





травм на 1 млн 
посещений 
2003 403 300,4 1,95 2044 7,0 
2004 403 300,0 1,81 1637 5,2 
2005 398 300,4 1,82 1783 5,2 
2006 395 291,7 1,76 1797 6,6 
2007 395 292,1 1,78 1664 4,6 
2008 422 291,2 1,70 1523 4,7 
 
*Источник [2] 
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Как видно из табл. 1, показатели общего количества травм и количества травм в 
расчете на 1 млн посещений снижаются, однако это снижение может быть связано не 
столько с мерами, принимаемыми в отношении обеспечения безопасности, сколько с 
уменьшением числа посещений и катаний на 0,3 и 4,5 % соответственно. 
Для более точной оценки несчастных случаев на аттракционах используют по-
казатель количества травм в расчете на 1 млн катаний, так как в парках с одинако-
вым уровнем посещаемости показатели количества катаний могут варьировать в за-
висимости от видов предлагаемых аттракционов и их количества. В табл. 2 пред-
ставлены результаты исследования, основанные на показателе количества катаний, в 
зависимости от вида аттракционов и тяжести полученных травм. 
Таблица 2 
Сводная таблица количества травм, полученных на аттракционах  
за 2003–2008 годы * 
Количество травм в зависимости  
от типа аттракциона 
Количество травм  

















2003 277 1173 504 106 1848 1954 
2004 219 806 613 132 1516 1648 
2005 192 1131 390 132 1582 1713 
2006 177 943 426 135 1411 1546 
2007 134 759 416 35 1274 1309 




Анализ результатов, представленных в табл. 2, показал, что: 
1) наблюдается тенденция снижения показателя количества полученных травм, не-
смотря на увеличение данного показателя в 2008 г. на 2,6 % по сравнению с 2007 г.; 
2) по сравнению с 2003 годом показатель количества полученных травм сни-
зился на 31,3 % (с 1954 до 1343 травм); 
3) доля серьезных травм в общем количестве травм, полученных в процессе ка-
тания на аттракционах, в 2008 г. составила 6 %, что на 3,3 % больше, чем в 2007 г.; 
4) наибольшее количество травм получено на семейных аттракционах, их доля 
в 2008 г. составила 61,6 %; наименьшее количество – на детских, их доля – 8,7 % от 
общего количества полученных травм. 
5) в целом с 2003 по 2008 г. количество травм на детских аттракционах умень-
шилось на 57,8 %, на семейных аттракционах – на 29,5 %, на американских горках – 
на 20,8 %.  
Таким образом, уровень травматизма в современных парках развлечений очень 
низок, учитывая, что ежегодно их посещают более 300 млн человек. Эксперты во 
всем мире соглашаются, что катание на аттракционах – одна из самых безопасных 
форм отдыха. Вероятность получить травму во время катания на аттракционах зна-
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чительно меньше, чем во время спортивных игр, вождения автомобиля либо катания 
на велосипеде. Так, в ходе исследования, проведенного Национальной ассоциацией 
спортивных товаров (NSGA) и Комиссией по безопасности потребительских товаров 
США (CPSC), было определено, что риск получить травму в процессе катания на ат-
тракционах в 10–100 раз меньше (в зависимости от сравниваемого вида деятельно-
сти), чем при занятиях спортом. Так, ежегодно в расчете на 1 млн занимающихся 
спортом регистрируется 912 обращений в медпункт с травмами, полученными при 
катании на роликовых коньках, 799 обращений – при игре в баскетбол, 704 – при иг-
ре в футбол. В целом показатель степени травматизма при катании на стационарных 
аттракционах близок к таким видам спортивных занятий, как занятия со спортивным 
инвентарем (9 травм на 1 млн.занимающихся), игра в бильярд (8 травм на 1 млн иг-
роков) [1]. 
Обеспечение безопасности аттракционов – основная задача индустрии парков 
развлечений. Забота о благополучном пребывании посетителей в парке требует соз-
дания соответствующих безопасных условий отдыха. Сохраняя уже достигнутые по-
казатели безопасности, субъекты индустрии развлечений стремятся совершенство-
вать программы подготовки персонала, программы технического обслуживания, ис-
пытательные программы, строго соблюдают многочисленные государственные и ме-
стные нормативно-правовые акты по лицензированию и контролю за техническим 
состоянием аттракционов, внедряют новейшие технологии. Такие строгие обяза-
тельства по обеспечению безопасности позволяют паркам развлечений и тематиче-
ским паркам США и Европы процветать уже более века, и гарантируют им успех в 
сфере семейных развлечений еще в течение многих лет 
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Проблема недовольства потребителей сроками исполнения заявок всегда явля-
лась актуальной. Небольшое количество предприятий может похвастаться тем, что 
сразу же реагируют на заявку потребителей и в кратчайшие сроки осуществляют по-
ставку необходимых изделий или деталей. Существует очень много причин, по ко-
торым предприятия не в состоянии сразу же отправить необходимое количество из-
делий заказчику, тем более, если заявки поступают не регулярно. В первую очередь 
сюда можно отнести большие затраты как на хранение готовых изделий, так и на 
хранение необходимых материалов, несовершенство организации работы на складах 
предприятия и сбои в поставках материалов от поставщиков. Эти причины не явля-
ются единственными, также как и не все зависят от действий самой организации.  
Если заявки на предприятие поступают не регулярно хранить на складе необхо-
димый объем готовой продукции или все необходимые материалы для ее производ-
